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mean s.d. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.性　別 0.53 0.50
2.年　齢 27.20 4.38 -.22＊＊
3.婚姻状況 0.25 0.50 -.20＊＊ .47＊＊
4.教育水準 3.95 0.64 -.03 -.19＊＊ -.02
5.勤続年数 5.01 4.44 -.21＊＊ .93＊＊ .44＊＊ -.30＊＊
6.転職回数 1.34 1.59 -.03 .16＊ .14＊ -.23＊＊ .23＊＊
7.月　収 3.88 1.83 -.16＊ .33＊＊ .24＊＊ .32＊＊ .32＊＊ .08
8.職務満足度 3.21 0.73 -.11 -.06 .01 .16＊ -.10 -.03 .18＊＊
9.選抜スタイル 2.27 2.30 .10 .09 -.06 -.05 .08 -.13 .09 .00
10.分配的公正 2.75 0.93 -.05 .02 .08 .03 -.02 .00 .19＊＊ .56＊＊ .10＊
11.相互関係的公正 1.93 0.69 .00 .04 .06 .04 .07 .02 .11 .26＊＊ -.40＊ .57＊＊







R2 △R2 △F b









モデル 2：選抜スタイル 0.36 0.06 1.84＊＊ 0.21＊＊
モデル 3：分配的公正 0.52 0.16 4.16＊＊ 0.07
相互関係的公正 0.12＊
手続き的公正 0.36＊＊
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